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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานสุขภาวะ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานสุข
ภาวะ และเพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยด าเนินการ
วิจัย 3  ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานสุขภาวะ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ โดย
ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 คน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จ านวน 3 รอบ และระยะที่ 3  ประเมิน
รูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ในด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเป็นไปได้(Feasibility) ความเหมาะสม (Propriety) และ
ความถูกต้อง (Accuracy) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ร้อยละ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และผลต่าง
ระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วยดา้นสภาพการบริหารงานด้านสุขภาวะ 4 องค์ประกอบคือ การบริหารบุคลากร สภาพการบริหารงาน สภาพการ
บริหารส่ิงแวดล้อม และสภาพการบริหารงานชุมชน ด้านกระบวนการบริหารสุขภาวะ 4 องค์ประกอบคือ ด้านการวางแผน ด้านการ
จัดองค์กร ด้านการน าปฏิบัติ ด้านการควบคุม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการ
ประเมินรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ามีความเป็นประโยชน์ ด้าน
ความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และความถูกต้อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
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Abstract 
 The purposes of this research were study Model of Healthy Administration, Develop Model of Healthy 
Administration and Assessment Model of Healthy Administration for Rajaprajanugroh Schools in the Southern 
Border Provinces. Research was divided into three phases: Phases I: study the issue of healthy 
administration for Rajaprajanugroh Schools in the southern border provinces, Phase II: develop model of 
healthy administration for Rajaprajanugroh schools in the southern border provinces.   Delphi technique was 
used for asking the opinion of 17 experts for three rounds.. Questionnaires were used for collecting 
information.  Phase III:  evaluated model on Utility, Feasibility, Propriety and Accuracy. The statistics used in 
this research were mean, median, mode, percentage and quartile. The results revealed that; The Model of 
Healthy Administration for Rajaprajanugroh Schools in the Southern Border Provinces. Consists of healthy 
administration in four main elements were Personnel administration, Condition of administration, Condition of 
environment management and Administration of community.  Administration health process consists of four 
main elements were, Planning, Organizing, Leading and Controlling. The opinion of  experts on the element 
that highest level were Utility, Feasibility, Propriety, and Accuracy.   
 
Keyword: Healthy Administration,  Rajaprajanugroh Schools in the Southern Border Provinces 
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บทน า 
 สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว สภาพสังคมมีความสลับซับซ้อนทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554: 47-50) ก าหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสร้าง
ทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ยึด
ค น เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ อั ญ เ ชิ ญ ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ม า เ ป็ น แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ  
เพื่อมุ่งสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมไทยจึงให้ความส าคัญล าดับสูง  
กับการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจาก คนเป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา
ขณะเดียวกันเป็นผู้ขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพคน 
ในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้าน “คุณธรรม”  
และ “ความรู”้ ซึ่งจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตส านึกในศีลธรรมและคุณธรรม 
ท าให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง และสามารถตัดสินใจโดยใช้หลัก ความพอประมาณในการด าเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต อดทนขยันหมั่นเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น
ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่สงบสันติสุข 
ขณะเดียวกันเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณธรรมมีเสถียรภาพ เป็นธรรม รวมทั้งการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นฐานการด ารงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน น าไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2552: 2) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้สถานศึกษา 
ทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและการปฏิรูปการศึกษาของไทยตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหลาย
ปีการจัดการเรียนรู้อย่างมีสุขภาวะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ถ้ามีเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่ง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมในการเรียนรู้ของเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญของ
ประเทศในอนาคต โรงเรียนจึงมีหน้าที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาวะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้มากขึ้น เมื่อเด็กได้เรียนรู้อย่างมีสุขภาวะ ท าให้เด็กเรียนรู้
ที่จะด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะด ารงชีวิตอย่างคนที่มีประสิทธิภาพ คิดถึงประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์และคณะ. 2544: 14-31) ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกันอย่างแพร่หลาย
ทั่วโลกและประเทศไทย ในปัจจุบันนี้ได้ให้ความส าคัญต่อระบบสุขภาวะ (heath system) อย่างจริงจัง โดยให้นิยามว่า 
สุขภาวะคือ สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต สังคม และจิตวิญญาณหรือปัญญา (ประเวศ วะสี. 2551: 352) เพราะการที่
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี จะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติดีตามด้วย ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงให้ความส าคัญกับงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะเป็นอย่างยิ่งดังจะเห็น
ได้ว่าโครงการพระราชทานให้แก่ประชาชนในระยะแรกๆ ล้วนเป็นโครงการด้านสาธารณสุข  
การพัฒนาต้องไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง เอาสุขภาวะเป็นตัวตั้ง หากเอาเงินเป็นตัวตั้งจะท าให้เกิดความทุกข์ เพราะ
ต้องไปบีบคั้นหลายอย่างให้เป็นเงิน สุขภาวะเป็นเรื่องของทุกคน การมีสุขภาวะที่ดีเป็นส่ิงที่ดีเพื่อตัวเอง ครอบครัว 
สังคม ชุมชน เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม ความยุติธรรม การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาวะที่จ าเป็น
ส าหรับชีวิตตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ การมีสุขภาวะดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
เป็นความต้องการจาเป็นพื้นฐานของชีวิตที่คนเราทุกคนสามารถหาได้ สุขภาวะที่ดีคือการมีสุขภาวะที่ดี โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านส่ิงแวดล้อมและปัจจัยทางด้านร่างกายหรือ
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พันธุกรรมของเด็กและเยาวชน การสนับสนุนส่งเสริมทุกกิจกรรมนันทนาการและการกีฬาเพื่อสุขภาพให้ผู้เรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อการใช้ชีวิตในสังคมและมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข อีกทั้งมีการจัด
กิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ เน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถปรับตัวในการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถน าประโยชน์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน(เทเวศร์ พิริยะพฤนท์. 2555: 77) 
การเสริมสร้างพลังอ านาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียนถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทย  
ที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการศึกษาที่ผ่านมาก่อให้เกิดทุกข์ทั่วไปหมด ฉะนั้นหากเราสามารถเปล่ียนการศึกษา  
ที่สร้างความสุขให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเด็ก ผู้ปกครอง ครู ถือเป็นการปฏิรูปที่ส าคัญ เพราะการปฏิรูปการศึกษาถือ
เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าทุกฝ่ายร่วมกันคิดถือเป็นพลังที่จะเปล่ียนแปลงไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข อีกทั้งที่ผ่านมาแผนการศึกษา
แห่งชาติเป็นแผนที่ครอบคลุมทุกอย่างแต่มักไม่เกิดขึ้น เพราะขึ้นอยู่ที่คนท าหรือไม่ท า เข้าใจหรือไม่เข้าใจ ซึ่งประเทศ
ไทยขาดภูมิปัญญาด้านการจัดการ เพราะเราเรียนเป็นรายวิชา เน้นการท่องจ าให้กับนักเรียนมากกว่าสอน ความเข้าใจ 
ฉะนั้นการจัดการถือเป็นความเชื่อมโยงที่ดี ประเทศไทยยังขาดการจัดการไปอย่างน่ากลัว จนท าให้เกิดปัญหาต่างๆ 
มากมายเพราะขาดการจัดการที่ดี (ประเวศ วะสี. 2556: ออนไลน์) ประกอบกับ ประวิต เอราวรรณ์ (2556: ออนไลน์) 
กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน เป็นโจทย์ใหม่ที่ต้องการกระตุ้นให้
ผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคม ตระหนักและให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสุขใน 4 มิติ คือ โรงเรียนเป็นสุข 
ส่ิงแวดล้อมเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุขและชุมชนเป็นสุข น าสู่นักเรียนเป็นสุขมากกว่าการไปมุ่งเก่งวิชาการ ความเป็นเลิศ 
การแข่งขันที่มากเกินไป จนหลงลืมชีวิตความเป็นจริงในมิติของความเป็นมนุษย์ การอยู่ร่วมกัน การเคารพศักดิ์ศรี 
ส าหรับการท าให้นักเรียนเป็นสุขมี6 เรื่องส าคัญ คือ ความสามารถเชิงวิชาการ มีทักษะชีวิต มีทักษะสุขภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย รู้หน้าที่พลเมืองและรู้สิทธิหน้าที่ปฏิบัติตน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาค ดังนั้น การที่จะท าให้ผู้เรียนเติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ ไม่ใช่มุ่งจัดการเรียนการสอน  
ตามหลักสูตรอย่างเดียว แต่จะต้องท าให้ครบทั้ง 6 ข้อนี้ และต้องส่งสัญญาณไปยัง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน  
ว่าความคาดหวังที่ต้องการให้ ลูกหลานเก่งและดี โดยโยนภาระหน้าที่ทั้ งหมดให้โรงเรียนนั้นเป็นไปไม่ได้  
เพราะ 40% เด็กอยู่ที่โรงเรียน แต่ 60% เด็กอยู่กับผู้ปกครอง ชุมชน ครอบครัว ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน  
อย่าผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนฝ่ายเดียว ปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดมิติที่ส าคัญด้านครอบครัวและชุมชน 
เน่ืองจากการจัดการศึกษาของประเทศทั้งลักษณะการด าเนินการ การบริหารจัดการเป็นแบบรวมศูนย์อ านาจ ผ่านลงไป
ที่เขตพื้นที่การศึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน ส่วนพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชนก็จะโยน
ภาระมาที่โรงเรียน เมื่อมีผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็จะโทษโรงเรียน โทษครู ซึ่งในความเป็นจริงทุกคนทุกฝ่ายจะต้องเข้า
มามีส่วนร่วม โดยเป้าหมายเราต้องการเห็นการลดการรวบอ านาจจากส่วนกลางลงแล้วให้โรงเรียนมีอิสระในการพัฒนา 
ร่วมกันท างานโดยดึงความร่วมมือจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการช่วยกันวางแผนช่วยด าเนินงานร่วมกับ
โรงเรียนมากขึ้น โดยต้องรีบคืนโรงเรียนให้กับชุมชน ซึ่งจะท าให้สามารถปัญหาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันได้มาก 
โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ส าคัญของชาติ  เพราะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติกับเด็กโดยตรง  
และผลการจัดการศึกษาจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นกับการบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นส าคัญ ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา คือ  ตามเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์และความมีสุขภาวะอนามัยดี  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ด าเนินการงานสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยจ านวนบุคลากรต่อจ านวน
นักเรียนในโรงเรียนที่ไม่สามารถดูและสุขภาวะของนักเรียนได้อย่างทั่วถึงการดูแลสุขภาวะเป็นไปโดยรวมโดย 
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ครูประจ าหอพักและครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขาดรูปแบบที่ดีในการจัดการด้านสุขภาวะของนักเรียน 
ประกอบกับสภาพทั่วไปของนักเรียนที่เป็นเด็กด้อยโอกาส เด็กก าพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง  
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การดูแลด้านสุขภาวะก็จะยากล าบากยิ่งขึ้น เพื่อให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และ
นักเรียนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์มากขึ้น มีความเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่างไรก็ดีแม้
จะมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ก็ยังขาดรูปแบบการบริหารงานด้านสุขภาวะที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการประเมินแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายให้เกิดรูปแบบการบริหารงานด้านสุข
ภ า ว ะ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า ว ะ  ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค ว า ม ส น ใ จ ที่ จ ะ ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น  
สุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. ประเมินรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
สภาพการบริหารงานด้านสุขภาวะของโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1. การบริหารบุคลากร 
    1.1 ด้านวิชาการ 
    1.2 ด้านทักษะสขุภาวะ 
    1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2.สภาพการบริหารงาน 
    2.1 ด้านบรรยากาศ 
    2.2 ด้านโภชนาการ 
3. สภาพการบริหารสิ่งแวดล้อม 
    3.1 ด้านอาคารสถานที ่
    3.2 ด้านความปลอดภัย 
4. สภาพการบริหารงานชุมชน 
4.1 ด้านความร่วมมือการจัดการสุขภาวะ 
รูปแบบการบริหารงานสุข
ภาวะ 
ของโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กระบวนการบริหารสุขภาวะ 
1. ด้านการวางแผน (Planning) 
2. ด้านการจัดองค์กร (Organizing) 
3. ด้านการน าปฏิบัติ (Leading) 
4. ด้านการควบคุม (Controlling)  
ประเมินรูปแบบการบริหารสุขภาวะ 
1.  ความเป็นประโยชน ์(Utility) 
2.  ความเป็นไปได้ (Feasibility) 
3.  ความเหมาะสม ( Propriety) 
4.  ความถูกต้อง ( Accuracy) 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยด าเนินการดังนี้ 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปัญหา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสุขภาวะของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตารางวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และแบบสอบถามสภาพปัญหาการ
บริหารงานสุขภาวะ 
 การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1. สร้างตารางวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสุขภาวะ  
2. สร้างแบบสอบถามสภาพปัญหาการบริหารงานสุขภาวะ เพื่อใช้ในการศึกษาสภาพการบริหาร  
ในปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาในการบริหารงานสุขภาวะเบื้องต้น 
3. น าเสนอร่างตารางวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับน าร่างแบบสอบถามสภาพปัญหาการ
บริหารงานสุขภาวะ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 
4. ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขตารางวิเคราะห์เอกสาร และแบบสอบถามสภาพปัญหาการบริหารงาน 
สุขภาวะ แล้วน าไปใช้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้ตารางวิเคราะห์เอกสาร
ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น พร้อมกับน าแบบสอบถามสภาพปัญหาการบริหารงานสุขภาวะไปเก็บข้อมูลกับโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ปัญหา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสุขภาวะ 
 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
ในการวิจัยในระยะที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1. น าผลการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 มาเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)  
2. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จ านวน 3 รอบ 
3. น าผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์รอบที่ 3 มาเป็นข้อมูลยกร่างรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ 
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 การวิจัยในระยะที่ 2 นี้เป็นการด าเนินการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จ านวน 
3 รอบ ดังนี ้
 รอบที่ 1 เป็นการน าผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลส าหรับ
ยกร่างแบบสอบถามประเภทเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเปิดกว้างให้
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ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 17 คน แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งแบบสอบถามในรอบที่ 1 จะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ
ด้านต่างๆ ของรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยในระยะที่ 2 ด้วยวิธีการวิจัยโดยการใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) รอบที่ 1 ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้เชี่ยวชาญสุขภาวะชุมชน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมในชายแดนภาคใต้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุขกองสาธารณสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้ อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 17 คน เลือกโดยใช้วิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (ส าหรับรอบที่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในรอบที่ 1 เป็น
แบบสอบถามประเภทเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ขั้นตอนในการสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1. น าผลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการท าการวิจัยในระยะที่ 1 มาเป็นข้อมูล
ส าหรับยกร่างแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. เสนอร่างแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหารวมความ
ถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่ 1 นี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
1. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปส่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน ด้วยตนเองและส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ในพื้นที่ที่ไม่สามารถ
ไปส่งแบบสอบถามได้ พร้อมทั้งแจ้งวันนัดรับแบบสอบถามคืน ภายใน 2 สัปดาห์ 
2. ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คืนจากผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองตามวันที่ก าหนดและรวบรวมแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล  
  ค่าร้อยละ 
  รอบที่ 2  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมกับกลุ่มที่ใช้ในรอบที่ 1 จ านวน 17 คน 
 การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ปรับปรุงแบบสอบถามจากรอบที่ 1 โดยน าผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาเป็น
ข้อมูลส าหรับยกร่างรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบ
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มาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert. 1967; 90-95) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนให้ค่า
น้ าหนักของความส าคัญของแต่ละข้อค าถามรวมทั้งการให้เหตุผลประกอบค าตอบด้วย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
 3 หมายถึง เห็นด้วยกลาง 
 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2. น าร่างรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อค าถามทั้งเนื้อหาและภาษาที่ใช้ 
3. ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่ 2 นี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้
1. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปส่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน ด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ในพื้นที่ที่ไม่
สามารถไปส่งแบบสอบถามได้ พร้อมทั้งแจ้งวันนัดรับแบบสอบถามคืน ภายใน 2 สัปดาห์ 
2. ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คืนจากผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองตามวันที่ก าหนดและรวบรวมแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าทางสถิติของแต่ละข้อโดยการหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile  Range : IR) 
 สถิตทิี่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ 
2. ค่ามัธยฐาน (Median)  
3. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile  Range: IR) 
  รอบที่ 3  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมกับกลุ่มที่ใช้ในรอบที่ 2 จ านวน 17 คน 
 การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยในรอบที่ 3 เป็นเครื่องมือเดิมที่ใช้ในรอบที่ 2 ซึ่งในรอบที่ 3 นี้เป็นรอบที่ต้องการ
ให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันในค าตอบในรอบที่ 2 โดยในรอบที่ 3 นี้ ได้มีการแสดงค่าฐานนิยม (Mode) และต าแหน่งค าตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนลงไปด้วยเพื่อเป็นการยืนยันค าตอบเดิมของตนเอง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่ 3 นี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
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1. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปส่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 คน ด้วยตนเองและส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ในพื้นที่ที่ไม่สามารถไป
ส่งแบบสอบถามได้ พร้อมทั้งแจ้งวันนัดรับแบบสอบถามคืน ภายใน 2 สัปดาห์ 
2. ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คืนจากผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองตามวันที่ก าหนดและรวบรวมแบบสอบถามทางไปรษณีย ์
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับการด าเนินการในรอบที่ 2 
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) แล้วผู้วิจัยได้สรุปค าตอบและจัดท ารูปแบบการ
บริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งอธิบายองค์ประกอบต่างๆ แล้ว
น าไปประเมินรูปแบบการบริหารต่อไปในระยะที่ 3 
 สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ 
2. ค่ามัธยฐาน (Median)  
3. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile  Range : IR) 
 พัฒนารูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
   1. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบที่ 3 มาสรุปเป็นองค์ประกอบหลักของรูปแบบการบริหารงานสุข
ภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีประสิทธิภาพ 
   2. จัดท ารูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 รูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
การบริหารบุคลากร 
การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานชุมชน 
การบริหารสิ่งแวดล้อม 
รูปแบบการบริหาร 
งานสุขภาวะของ
โรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
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 ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
 หลังจากได้ร่างรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการประเมินรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเหมาะสม (Propriety) และความถูกต้อง  
(Accuracy) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
   ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 15 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในระยะที่ 3 ได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี ้
   5 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/เป็นไปได/้เหมาะสม/ถูกต้องมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/เป็นไปได/้เหมาะสม/ถูกต้องมาก 
   3 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/เป็นไปได/้เหมาะสม/ถูกต้องปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/เป็นไปได/้เหมาะสม/ถูกต้องน้อย 
   1 หมายถึง มีความเป็นประโยชน์/เป็นไปได/้เหมาะสม/ถูกต้องน้อยที่สุด 
 ในการสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสร้างเครื่องมือที่เป็นประเมินรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. จัดท ารูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
3. น าร่างแบบประเมินรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและภาษาที่ใช้ 
4. น าร่างแบบประเมินรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจความสอดคล้องของเนื้อหากับนิยามศัพท์เฉพาะแล้วน าผล
การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิเคราะห์ค่า IOC (Index of item objective congruence) 
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วน าไปทดลองใช้กับ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล จ านวน 30 คน แล้วน าค าตอบมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปส่งกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและรับแบบประเมินด้วยตนเองหลังจากน้ัน 1 สัปดาห์ 
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
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1. ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบประเมินรูปแบบการบริหารงานสุข ภาวะ 
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับกลับคืนมาให้ครบถ้วนทุกฉบับ 
2. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ค่าเฉล่ียของผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดตาม
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best W. John. 1997; 190) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 
  4.50 - 5.00 หมายถึง มีความเป็นประโยชน/์เป็นไปได/้เหมาะสม/ถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3.50 - 4.49 หมายถึง มีความเป็นประโยชน/์เป็นไปได/้เหมาะสม/ถูกต้องอยู่ในระดับมาก 
  2.50 - 3.49 หมายถึง มีความเป็นประโยชน/์เป็นไปได/้เหมาะสม/ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50 - 2.49 หมายถึง มีความเป็นประโยชน/์เป็นไปได/้เหมาะสม/ถูกต้องอยู่ในระดับน้อย 
  1.00 - 1.49 หมายถึง มีความเป็นประโยชน/์เป็นไปได/้เหมาะสม/ถูกต้องอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าเฉล่ีย (Mean) 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยจากระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปได้ดังนี้ 
สภาพการบริหารบุคลากรในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบริหารแบบทั่วไป
แบ่งหน้าที่ให้บุคลากรรับผิดชอบงานที่ก าหนดให้ในฝ่ายต่างๆบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการเกีย่วกบัสุข
ภาวะที่ลึกซึ่ง ขาดทักษะเกี่ยวกับสุขภาวะในการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีมีความสุขทั้งร่างการและจิตใจ 
ประกอบกับบุคลากรในโรงเรียนขาดการกระตุ้นจิตสาธารณะที่จะก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมในตัวนักเรียนอย่างจริงจัง 
และที่ส าคัญคือขาดหลักสูตรเกี่ยวกับสุขภาวะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
สภาพการบริหารงานในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งเน้นด้านสุขภาวะโดยตรง
ประกอบด้วยด้านบรรยากาศในโรงเรียนต่างแยกกันท างานของตนในส่วนที่รับผิดชอบขาดการประสานงานการร่วมมือ
กันท างาน ครูช่วยเหลือนักเรียนในส่วนที่ตนเองเป็นที่ปรึกษารับผิดชอบ และสภาพการบริหารงานด้านโภชนาการยังไม่
มีการก าหนดกรอบแนวการบริหารงานด้านโภชนาการที่ชัดเจน ขาดบุคคลากรที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนของ
โภชนาการโดยตรง ขาดระบบการประเมินตรวจสอบโดยนักโภชนาในการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารที่ใช้บริโภคใน
โรงเรียน บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ   
สภาพการบริหารส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยงานสอง
ส่วนคือ งานด้านอาคารสถานที่และงานด้านความปลอดภัย ส่วนใหญ่ยังไม่มีการก าหนดแผนการพัฒนาอาคารสถานที่
และความปลอดภัยในโรงเรียนที่ชัดเจนมากนัก เป็นเพียงการดูแลความสะอาดของโรงเรียนโดยทั่วไป 
โดยมีครูและนักเรียนร่วมกันรับผิดชอบในส่วนของหอพักนักเรียนในหอของตนเอง โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ด้าน
ความปลอดภัยยังขาดรูปแบบการรณรงค์ที่ชัดเจน บางส่วนยังขาดงบประมาณในการจัดดูแลให้เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน  
สภาพการบริหารงานชุมชนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทั่วไปโรงเรียน
ได้รับการสนับการสนับสนุนจากชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบ้างเป็นครั้งคราวตามวาระและโอกาส มีการ
จัดกิจกรรมร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ในวาระโอกาสวันส าคัญทางศาสนาโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมอยู่เป็นประจ าแต่ยัง
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ขาดความร่วมมือของผู้ปกครองด้วยเหตุความยากล าบาก และความยากจนของผู้ปกครอง เหตุของผู้ปกครองของ
นักเรียนไม่ใช่ผู้ปกครองที่เป็นพ่อ-แม่ ส่วนใหญ่มีญาติเป็นผู้ปกครอง  
สภาพกระบวนการบริหารที่น ามาใช้การดูแลสุขภาวะ ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ด้านการวางแผนโรงเรียนมีการท าแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาวะโดยทั่วไปแต่ยังไม่ได้ค านึงถึง จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการจัดท าแผนสุขภาวะที่เกิดขึ้น ขาดทีมงานด้านสุขภาวะขาดการวางแผนงานต่างๆ 
บางโรงเรียนยั งขาดการเชิญผู้ แทนชุมชนเ ข้าร่วมจัดท าแผนสุขภาวะของนัก เรียน ด้านการจัดองค์กร 
บางโรงเรียนมีการจัดให้มีฝ่ายงานสุขภาวะหรือฝ่ายโภชนาการที่ชัดเจนแต่บางโรงเรียนยังไม่มีการก าหนดฝ่ายการ
ท างาน เป็นการท างานจากฝ่ายการบริหารงานทั่วไปโดยดึงครูและบุคลากรในโรงเรียนมาท างาน มีผู้แทนหน่วยงานสาธารณะ
สุขเป็นที่ปรึกษาเฉพาะรายกรณีเท่านั้น ยังไม่มีการจัดตั้งให้ผู้แทนหน่วยงานสาธารณะสุขเป็นหนึ่งในคณะท างาน ด้าน
การน าปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียนได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านสุขภาวะตามวาระและโอกาส แต่ยังขาดโครงการ
สุขภาวะที่มีคุณภาพ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากร หน่วยงานด้านสาธารณะสุข และผู้ปกครองของ
นักเรียนเป็นครั้งคราวด้านการควบคุมมีการติดตามแผนและโครงการสุขภาวะของโรงเรียนเป็นครั้งคราวโดยโรงเรียน
เองเป็นผู้ประเมิน แต่บางโรงเรียนยังขาดจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท าเป็นลายลักษณ์อักษร ปัญหาการบริหารสุข
ภาวะที่เกิดขึ้นคือการขาดรูปแบบในการบริหารสุขภาวะที่ชัดเจน  
สรุปผลจากระยะที่  2 การยกร่างรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จ านวน 3 รอบ พบว่า 
1. สภาพการบริหารบุคลากร ประกอบด้วย 3 ด้าน ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยดังนี้ ได้แก่ 
1.1 ด้านวิชาการ มี 6 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1)มีทักษะวิชาการความรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะ
เป็นอย่างดี 2 มีการตื่นตัว กระตือรือร้นเกี่ยวกับข่าวสารใหม่ๆที่สามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี 
3)จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการความรู้เร่ืองสุขภาวะให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ 4)มีความสามารถในการประยุกต์บูรณาการสุข
ภาวะเข้ากับวิชาชีพในคาบเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 5)สร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับสุขภาวะ 6)น าหลักสูตรเกี่ยวกับสุขภาวะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหาร  
1.2 ด้านทักษะสุขภาวะ มี 8 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1)บุคลากรในโรงเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาวะของนักเรียนเป็นอย่างดี  2)บุคลากรมีทักษะในการสอนสุขภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 4)บุคลากรเป็นผู้ที่มี
สุขภาวะที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน 5)บุคลากรมีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลภายใน
สถานศึกษาเพื่อการด าเนินงานด้านสุขภาวะของนักเรียน 6)บุคลากรมีทักษะในการวิเคราะห์สุขภาวะของนักเรียน 7)
บุคลากรมีทักษะในการฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาสุขภาวะของนักเรียน 8)บุคลากรมีทักษะในการฝึกนักเรียนให้ปฏิบัติ
ตนอย่างมีสุขภาวะในหอพักในโรงเรียน 
1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม มี 7 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1)บุคลากรของโรงเรียนประพฤติตน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี 2)บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานต่อนักเรียนด้วยความเมตตา
และมุทิตา 3)โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดหลักคุณธรรม 4)การบริหารโรงเรียนยึดหลักความเป็นธรรม 
5)การจัดซ้ือจัดจ้างภายในโรงเรียนสามารถตรวจสอบได้ 6)การบริหารโรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในโรงเรียน  7)การบริหารโรงเรียนมีการบริหารโดยมีผู้น าชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรม
ต่างๆ 
2. สภาพการบริหารงาน ประกอบด้วย 2 ด้าน ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยดังนี้ ได้แก่ 
2.1 ด้านบรรยากาศ มี 6 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1)บรรยากาศในโรงเรียนเป็นแบบกัลยาณมิตร 
2)บุคลากรในโรงเรียนประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  3)บุคลากรมีการร่วมมือร่วมใจในการ
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ปฏิบัติงานของส่วนรวมในโรงเรียนเป็นอย่างดี 4)บุคลากรปฏิบัติต่อนักเรียนเปรียบเสมือนนักเรียนเป็นลูกหรือบุคคลใน
ครอบครัว 5)บุคลากรให้การช่วยเหลือนักเรียนทุกคนตามระดับความจ าเป็น  6)ผู้บริหาร ครู บุคลกรอื่นๆ 
และนักเรียนปฏิบัติต่อกันอย่างมีสัมมาคารวะทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
2.2 ด้านโภชนาการ มี 10 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1)ผู้บริหารมีการวางกรอบการบริการด้าน
โภชนาการแก่นักเรียนเป็นประจ าภาคเรียนและรายปี 2)โรงเรียนได้มีการส ารวจความต้องการประเภทของอาหารที่
ต้องการทุกภาคเรียน 3)โรงเรียนได้รับการส ารวจสภาพสุขภาวะด้านโภชนาการของนักเรียนทุกภาคเรียน 4)โรงเรียนได้
จัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบเรื่องโภชนาการของนักเรียนที่ชัดเจน 5)โรงเรียนมีการจัดสภาพที่รับประทานอาหารอย่าง
เพี ย งพอ  6)โ ร ง เ รี ย นมี ก า ร รั ก ษ า สภ าพที่ รั บ ป ร ะท านอ าห า ร ถู ก สุ ข ภ า ว ะ อ ยู่ ต ล อด เ ว ล า 
7)โรงเรียนมีการบริการอาหารที่ถูกต้องตามหลักความเชื่อทางศาสนา 8)โรงเรียนมีการเพิ่มนักโภชนาการมาท าการ
ตรวจคุณภาพอาหารที่บริการแก่นักเรียนทุกภาคเรียน 9)โรงเรียนฝึกอบรมครูและบุคลากรที่รับผิดชอบการให้บริการ
ด้านโภชนาการเป็นประจ าทุกปี 10)โรงเรียนมีการจัดการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการแก่ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. สภาพการบริหารส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ด้าน ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยดังนี้ ได้แก่ 
3.1 ด้านอาคารสถานที่ มี 11 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1)โรงเรียนมีแผนพัฒนาส่ิงแวดล้อมทั้ง
อาคารและบริเวณภายในโรงเรียนเป็นประจ าทุกปี 2)โรงเรียนมีการจัดท าแผนการปรับปรุงอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียน
ให้มีความแข็งแรงและสะอาดอยู่เสมอ 3)โรงเรียนให้ความส าคัญกับเรื่องความสะอาดของอาคารเรียนและสถานที่
รับประทานอาหารอยู่ตลอดเวลา 4)โรงเรียนให้ความส าคัญกับเรื่องความสะอาดของห้องน้ าภายในอาคารเรียนและ
อาคารอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 5)โรงเรียนมีการรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียน 6)โรงเรียนจัดตั้งถังใส่ขยะไว้อย่างเป็น
ระเบียบและให้ถูกสุขลักษณะ 7)โรงเรียนมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 8)โรงเรียนมีการสร้างภูมิทัศน์โดยการปลูกต้นไม้
ยืนต้นและไม้ดอกนานาชนิด 9)โรงเรียนมีการจัดโต๊ะและเก้าอี้ให้เพียงพอส าหรับพักผ่อนหรืออ่านหนังสือ 10)โรงเรียน
จัดให้มีเครื่องรับโทรทัศน์ไว้บริการในสถานที่รับประทานอาหาร 11)โรงเรียนจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายในร่มและ
สนามกีฬากลางแจ้งภายในโรงเรียน 
3.2 ด้านความปลอดภัย มี 6 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1)โรงเรียนจัดระบบการป้องกันอาชญากรรม โดยจัด
ให้มีกล้องวงจรปิด 2)โรงเรียนจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน 3)โรงเรียนจัดให้ครูและบุคลากร
อื่นๆ ฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดอัคคีภัย หรือน้ าท่วม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 4) โรงเรียนมีการเตรียม
อุปกรณ์และเคร่ืองดับไฟและการป้องกันน้ าท่วม 5)โรงเรียนมีแผนป้องกันอัคคีภัยและวาตภัยประจ าปี 6)มีการฝึกอบรม
ครูและบุคลากรอืน่ๆ ของโรงเรียนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของครูและนักเรียน 
4. สภาพการบริหารงานชุมชน ประกอบด้วย 1 ด้าน ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยดังนี้ ได้แก่ 
4.1 ด้านความร่วมมือการจัดการสุขภาวะ มี 5 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1)ประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงกับโรงเรียนได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นประจ า 2)ผู้น าชุมชนหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านได้ร่วมจัดกิจกรรมการสอน 3)ผู้ปกครองนักเรียนช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเป็นประจ า 4)ผู้น าทางศาสนาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป็นประจ า 5)โรงเรียนและ
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
5. กระบวนการบริหารสุขภาวะ ประกอบด้วย 4 ด้าน ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยดังนี้ ได้แก่ 
5.1 ด้านการวางแผน (Planning) มี 5 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1)โรงเรียนได้ท าแผนการปฏิบัติงานด้านสุข
ภาวะนักเรียนในแต่ละปีงบประมาณ 2)โรงเรียนได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาวะของนักเรียนในแต่ละ
ปีงบประมาณโรงเรียนโดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนเพื่อใช้ผลการวิเคราะห์เป็น
ข้อมูลส าหรับจัดท าแผนสุขภาวะของนักเรียน 3)โรงเรียนได้จัดตั้งทีมงาน (คณะกรรมการท างาน) จัดท าแผนสุขภาวะ 4)
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โรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวกับสาธารณสุขเข้าร่วมในการจัดท าแผน 5)ในการจัดท าแผนโรงเรียนได้เชิญ
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมจัดท าแผนสุขภาวะของนักเรียน 
5.2 ด้านการจัดองค์กร (Organizing) มี 5 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1)โรงเรียนจัดให้มีฝ่ายงานสุข
ภาวะของนักเรียนเป็นการเฉพาะไว้อย่างชัดเจน 2)โรงเรียนได้จัดให้มีการแต่งตั้งครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็น
คณะท างานด้านสุขภาวะของนักเรียนเป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน 3)โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการปฏิบัติงาน
ด้านสุขภาวะของนักเรียนเป็นการเฉพาะอย่างชัดเจน  4)โรงเรียนได้จัดระบบเอกสารและการประสานงาน 
ในการท างานภายในโรงเรียนและกับหน่วยงาน และบุคลากรภายนอกของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจน  5)โรงเรียนได้เชิญ
ผู้แทนหน่วยงานสาธารณะสุขเข้าร่วมเป็นคณะท างานสุขภาวะของนักเรียน 
5.3 ด้านการน าปฏิบัติ (Leading) มี 6 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1)ผู้บริหารของโรงเรียนได้มี
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านสุขภาวะของนักเรียนไว้อย่างชัดเจน 2)โรงเรียนได้น าแผนและโครงการสุขภาวะของ
นักเรียนสู่การปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ 3)ผู้บริหารโรงเรียนได้อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามแผนและโครงการสุขภาวะของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถผู้บริหารได้เชิญเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณะสุขเข้าร่วม
ติ ด ต า ม ง านแล ะนิ เ ท ศก า รปฏิ บั ติ ง า นต าม แผนแ ละ โ ค ร ง ก า ร สุ ข ภ าว ะ ข อ งนั ก เ รี ย นภาค เ รี ย น ล ะ  
1 ครั้ง 4)การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการสุขภาวะของนักเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรอื่นๆ ใน
โรงเรยีนเป็นอย่างด ี5)การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการสุขภาวะของนักเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้าน
สาธารณะสุขเป็นอย่างดี 6)การปฏิบัติงานตามแผนและโครงการสุขภาวะของนักเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง
ของนักเรียนเป็นอย่างดี 
5.4 ด้านการควบคุม (Controlling) มี 6 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย 1)ผู้บริหารได้ติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนและโครงการสุขภาวะของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 2)เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณะสุขได้เข้ามา
นิเทศการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3)คณะท างานตามแผนและโครงการสุขภาวะ
ของนักเรียนได้จัดท ารายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบเป็นประจ าเดือน 4)คณะท างานตามแผนและ
โครงการสุขภาวะของนักเรียนได้จัดท ารายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบเป็นประจ าทุกส้ินภาคเรียน  5)
การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานท าเป็นลายลักษณ์อักษร  6)โรงเรียนมีการสัมมนาคณะท างาน บุคลากรอื่นของ
โรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข ผู้แทนชุมชน และผู้ปกครองเก่ียวกับการปฏิบัติงานสุขภาวะของนักเรียน 
สรุปผลจากระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเหมาะสม (Propriety) และ
ความถูกต้อง( Accuracy) โดยให้ผู้ประเมินจ านวน 17 คน พบว่า ผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารงานสุข
ภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.64 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยรูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีประเด็นน่าสนในที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้ 
1. จากสภาพการบริหารบุคลากรเดิมที่โรงเรียนมีการบริหารแบบทั่วไป บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
วิชาการเกี่ยวกับสุขภาวะที่ลึกซึ่ง ขาดทักษะที่ดีเกี่ยวกับสุขภาวะ มีความสุขทั้งร่างการและจิตใจ ขาดการกระตุ้นจิต
สาธารณะที่จะก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม และขาดหลักสูตรสุขภาวะในการจัดการเรียนการสอน สภาพการบริหาร
บุคลากรด้านวิชาการผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดของ ทัสนี วงศ์ยืน. (2556: 11) เกี่ยวกับสุขภาวะและหลักในการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโดยการพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน
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และประเมินผล มีกลไกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการประเมินภายใน-ภายนอก มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ 
สภาพการบริหารบุคลากรด้านทักษะสุขภาวะ ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดของ ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดของ จินดารัตน์ โพธิ์
นอก. (2557: ออนไลน)์ ในการบริหารเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียนโดยการ ให้นักเรียนปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามสุขลักษณะนิสัย ติดตามข่าวสาร เลือกบริโภคข่าวสาร โดยเป็นนโยบายที่ส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษา สภาพการบริหารบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดของ  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. 
(2550: 33-34) ในแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมจริยธรรม อบรม ส่ังสอน ชี้แนะวิชาการ 
สนับสนุนให้มีการเข้าค่ายเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการคิดและท าความดี ยกย่องบุคคลตัวอย่าง โดยมี
กระบวนการคือ การเตรียมการสอน เปรียบเทียบ สรุป และการน าไปปรับใช้ ผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก
เทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ พบว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบย่อย โดยมีผลต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมไม่เกิน 1 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.50  
2. จากสภาพการบริหารงานเดิมในโรงเรียน ขาดการร่วมมือกันท างาน ครูดูแลนักเรียนในส่วนที่รับผิดชอบ 
ไม่มีการก าหนดกรอบแนวการบริหารงานโภชนาการที่ชัดเจน ไม่มีการประเมินตรวจสอบและยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติ จากสภาพการบริหารงานด้านบรรยากาศผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดของ ธเนส ข าเกิด. (2533: 36-39) การจัด
บรรยากาศโรงเรียนที่ดีจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน ความพอใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่ง
เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ บรรยากาศการบริหารจัดการ ถือว่ามีความส าคัญที่สุดที่จะมีผลต่อการจัดการศึกษา ถ้าการ
บริหารจัดการเอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศตลอดจนการปฏิบัติงานของบุคลากรจะส่งผลให้บรรยากาศของโรงเรียนน่าอยู่
และได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย จากสภาพการบริหารงานด้านโภชนาการผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดของ สศช. 
และสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2549: 6)การบริหารงานโภชนาการอย่างเป็นระบบต้องมี
คณะกรรมการอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขวางกรอบแนวการบริหารงานโภชนาการ และประเมินตรวจสอบ ผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากเทคนิค
เดลฟาย จ านวน 3 รอบ พบว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบย่อย โดยมีผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน
กับค่าฐานนิยมไม่เกิน 1 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.50 
3. จากสภาพการบริหารส่ิงแวดล้อมเดิมในโรงเรียน ส่วนใหญ่ยังไม่มีการก าหนดแผนการพัฒนาอาคารสถานที่
และความปลอดภัยในโรงเรียนที่ชัดเจนมากนัก เป็นเพียงการดู แลความสะอาดของโรงเรียนโดยทั่วไป 
โดยมีครูและนักเรียนร่วมกันรับผิดชอบในส่วนของหอพักนักเรียนในหอของตนเอง โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ด้าน
ความปลอดภัยยังขาดรูปแบบการรณรงค์ที่ชัดเจน บางส่วนยังขาดงบประมาณในการจัดดูแลให้เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน จากสภาพการบริหารงานส่ิงแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช. (2559: 1) การพัฒนาอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมต้องมีการก าหนดแนวทาง วางแผน การบริหาร
จัดการ ดูแล พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้ สรุป ประเมินผล และรายงาน 
การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียนต้องมีผู้รับผิดชอบ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัย มีการ
ควบคุมและติดตาม และฝึกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ จากสภาพการบริหารงานส่ิงแวดล้อม
ด้านอาคารสถานที่ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2556: 2) แนวทางการ
วางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ต้องเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
เครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน  ผลความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจากเทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ พบว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบย่อย โดยมี
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมไม่เกิน 1 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.50 
4. จากสภาพการบริหารงานชุมชนเดิมในโรงเรียน โดยทั่วไปโรงเรียนได้รับการสนับการสนับสนุนจากชุมชน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบ้างเป็นครั้งคราวตามวาระและโอกาส มีการจัดกิจกรรมร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ใน
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วาระโอกาสวันส าคัญทางศาสนาโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมอยู่เป็นประจ าแต่ยังขาดความร่วมมือของผู้ปกครองด้วย
เหตุความยากล าบาก และความยากจนของผู้ปกครอง เหตุของผู้ปกครองของนักเรียนไม่ใช่ผู้ปกครองที่เป็นพ่อ-แม่ ส่วน
ใหญ่มีญาติเป็นผู้ปกครอง จากสภาพการบริหารงานส่ิงแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดของประวิต 
เอราวรรณ์. (2558: 1) องค์ประกอบลักษณะร่วมของโรงเรียนสุขภาวะต้องประกอบด้วยผู้เรียนเป็นสุข โรงเรียนเป็นสุข 
ครอบครัวเป็นสุข ชุมชนเป็นสุข ต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นสุข โดยชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนในการ
ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะให้แก่ผู้เรียน มีการจัดกิจกรรม ในวาระโอกาสวันส าคัญต่างๆ ผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จากเทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ พบว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบย่อย โดยมีผลต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมไม่เกิน 1 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.50 
5. จากสภาพกระบวนการบริหารงานสุขภาวะเดิมในโรงเรียนโดยทั่วไปยังไม่การวางแผนงานในด้าน
กระบวนการบริหารสุขภาวะ รวมทั้งยังขาดการจัดการองค์กรที่ดี ขาดรูปแบบการน าปฏิบัติในการบริหารสุขภาวะ โดย
ผู้บริหารและขาดการควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินอย่างใกล้ชิด จากสภาพกระบวนการบริหารงานสุขภาวะที่ผู้วิจัย
ได้น าหลักกระบวนการบริหารที่ใช้ในการวิจัยของ เวียร์หริช และคูนส์ (Weihrich and Koontz). (1993: 4) ใน
กระบวนการจัดการบริหารประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการน าปฏิบัติ และ
ด้านการควบคุม ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดด้านการวางแผนในงานวิจัยของ ดวงเนตร ธรรมกุล. (2555: 5) ได้วิจัยเรื่องการ
สร้างสุขภาวะในองค์กร พบว่า ด้านการวางแผน ควรจัดตามล าดับความส าคัญของปัญหา และตามกรอบเวลา ควรมี
เป้าหมายระยะยาวและชุดของวัตถุประสงค์ จากน้ันต้องจัดท าแผนงานประจ าปี เพื่อก าหนดงานที่มีความส าคัญระดับสูง 
ซึ่งต้องจัดการแก้ไขในปีแรก โดยพิจารณาหลักการ 4 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมทางจิต
แหล่งของสุขภาวะบุคคลในที่ท างาน และ ชุมชนบริษัท มาเป็นแนวทางในการวางแผน ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดด้านการ
จัดองค์กรของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและคณะ. (2550: 104-105) เรื่องเส้นทางเดินไปสู่
องค์กรสุขภาวะภาครัฐ พบว่าแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรว่าควรค านึงถึง สุขภาพและความปลอดภัยของ
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน สุขภาพ ความปลอดภัย และความผาสุกของส่ิงแวดล้อมทางจิตสังคมในการ
ท างาน รวมทั้ง ระบบการจัดการและวัฒนธรรมในองค์กร ผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดด้านการน าปฏิบัติ ในงานวิจัยของ
ประภาพร ไตรนิรันดร. (2552: 101-102)ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สุขภาวะในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะเป็นผู้น า ผู้บริหารและครูมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพโรงเรียนร่วมกัน โรงเรียนพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารและครูมีการท างานร่วมกันเป็นทีม โรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการสร้างเสริมศักยภาพของครูที่สอดคล้องกับผลการประเมินสมรรถนะครู 
โรงเรียนมีการก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่วมกัน โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้
เอ้ือต่อสุขภาพและความปลอดภัยและผู้วิจัยได้น าหลักแนวคิดด้านการควบคุมในงานวิจัยของประชุม พุ่มเพ็ชร์ . (2549: 
101-102) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้สุขภาวะในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ควรสร้างกระบวนการ
นิเทศที่ให้ครู นักเรียน ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการด าเนินงานของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยที่เน้นการ
พึ่งตนเองเป็นส าคัญ เช่น นักเรียนร่วมกันตรวจสอบเพื่อนนักเรียน  ครูอนามัยร่วมตรวจสอบกับครูประจ าชั้นครูประจ า
ชั้นร่วมตรวจสอบกับผู้ปกครอง ควรมีการปรับปรุงระบบการด าเนินงานของ โรงเรียนที่เน้นการเสริมพลังท างานเป็นทีม
มุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กปกติ และกลุ่มเส่ียงและมีปัญหา โดยสนับสนุนให้ครูทุกคน
ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากเทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ พบว่ามีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบย่อย โดยมีผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมไม่เกิน 1 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์น้อยกว่า 1.50 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารบุคลากร  2) การบริหารงาน  
3) การบริหารส่ิงแวดล้อม 4) การบริหารงานชุมชน 5) กระบวนการบริหารสุขภาวะ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน า
รูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 
1. จากการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยที่ต้องการความร่วมมือกันของทุกฝ่ายโดยมีฝ่ายโภชนาการโรงเรียนเป็นตัวตั้งในการ
ด าเนินการและต้องท าความเข้าใจในรูปแบบการบริหารสุขภาวะอย่างลึกซึ่ง 
2. ในการน ารูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไป
ใช้จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหาร และสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารให้
เข้ากับสภาพการบริหารเดิมได้ 
3. รูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นการบริหารที่ต้องอาศัยความช านาญทางด้านสุขภาวะ ผู้ที่ใช้รูปแบบนี้ควรศึกษารูปแบบการบริหารสุขภาวะให้
ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพการบริหารบุคลากร  2) สภาพการบริหารงาน 3) 
สภาพการบริหารส่ิงแวดล้อม 4) สภาพการบริหารงานชุมชน 5) กระบวนการบริหารสุขภาวะ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการ
วิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อน าไปปรับใช้ร่วมกับการบริหารสุขภาวะในปัจจุบันของโรงเรียน 
2. ควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่ามีผลกระทบข้อดี-ข้อเสีย ต่อการบริหารงานโรงเรียนฝ่ายอื่นหรือไม่ อย่างไร 
3. ควรศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับนักเรียนว่ามีผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไร หลังจากที่น ารูปแบบ
การบริหารงานสุขภาวะ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ 
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